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Jezikovna analiza izbranega spontano govorjenega besedila 
Diplomsko delo se ukvarja z jezikovno analizo dveh spontano govorjenih besedil, pri čemer se 
osredotoča na metabesedilne elemente, razkrivanje paradigmatske in sintagmatske osi, poročani 
govor, besedni red in rabo dramatičnega sedanjika. Iz analize je razvidno, da je vsako spontano 
govorjeno besedilo unikatno, zato je pomembno, da k vsakemu besedilu pristopimo z drugega 
zornega kota. 
Ključne besede: govorjeni jezik, spontani govor, besedilne vrste, skladnja. 
 
Linguistic Analysis of Selected Spontaneous Spoken Discourse 
The diploma thesis deals with linguistic analysis of spontaneous spoken discourse, focusing on 
metadiscourse elements, paradigmatic and syntagmatic level, reported speech, word order and 
use of hystorical present. The analysis shows the uniqueness of spontaneous spoken discourse, 
which is why it is so important that each discourse is approached from its own perpective.  
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Namen diplomske naloge je teoretično opredeliti spontani govorjeni diskurz in njegove 
besedilne vrste ter na gradivu analizirati jezikovnostilistične in skladenjske značilnosti 
spontanih govorjenih besedil, ki besedilo povezujejo in pomagajo sprejemniku pri razumevanju 
govora.  
Značilnosti bom iskala v korpusu, sestavljenem iz dveh posnetih spontano govorjenih besedil.  
Najprej se bom posvetila spontanemu govoru in besedilnim vrstam, ki jih lahko v njem 
zaznavamo. V nadaljevanju pa se bom osredotočila na analizo metabesedilnih elementov, kako 
se pojavljajo v besedilu, paradigmatske in sintagmatske osi, kdaj pride do pretrganja, 
poročanega govora in njegovih oblik, besednega reda z naslonskim nizom ter rabe dramatičnega 
sedanjika.  
1.1 Metodologija dela 
1.1.1 Predstavitev metode dela 
Z govorko sem se nekaj dni prej dogovorila za snemanje, vendar zaradi zagotavljanja večje 
spontanosti in sproščenosti nisva določili dneva, časa ali vsebine pogovora. Povedala sem ji le, 
da je zaradi moje analize spontanega govora zaželeno pripovedovanje.  
Pri snemanju so bili prisotni govorka (tvorka besedila) in dva poslušalca (prejemnika besedila), 
pogovor pa je kljub številu udeleženih potekal v obliki monologa, pri čemer govorka časovno 
ni bila omejena.  
Govorko sem posnela z diktafonom na mobilnem telefonu, ki omogoča večkratno poslušanje 
posnetka, to pa pripomore k lažji in natančnejši transkripciji. 
1.1.2 Značilnosti govorke 
Na razlike pri spontanem govoru vplivajo predvsem demografske značilnosti govorcev, odnosi 
med govorci, okoliščine in prenosnik (Zemljarič Miklavčič 2008: 94). Govorka obeh posnetih 
besedil je stara 25 let, je iz savinjsko-šaleške regije, natančneje iz Velenja, kjer je tudi zaključila 
srednje poklicno izobraževanje. Udeleženi v pogovoru so med seboj dobri prijatelji, kar 
pomeni, da je bil pogovor zasebne in neformalne narave. 
Velenjski govor spada v srednjesavinjsko narečje, ki je del štajerske narečne skupine. Kot vsak 
drug govor ima tudi ta svoje narečne posebnosti. Zelo pogosti značilnosti sta feminizacija in 
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maskulinizacija samostalnika srednjega spola v ednini (jabolka > japka) ali množini (ušesa > 
ušesi; vrata > vrate). Knjižnih oziralnih zaimkov govor ne pozna, tako se namesto knjižnega 
kdor uporablja tist, ko, namesto česar pa tistga, ko. Zelo pogost je tudi kazalni zaimek ta, 
namesto katerega se rabi tt. Določna oblika pridevnika se v velenjskem govoru tvori s 
pomožnim členom ta- namesto s končnico -i, kot je značilno za knjižni jezik. Določna oblika 
pridevnika visok bo tako tavisok in ne visoki. Nedoločniška oblika glagola na -ti v govoru izgubi 
končnico -i, zaradi česar je oblika enaka namenilniški (kuhati > kuhat). Vsi glagoli s sedanjiško 
osnovo na -č ali -ž se končajo na -čt ali -št (peči > pečt). V velenjskem govoru se končnica 
glagola v 1. osebi dvojine iz -va spremeni v -ma (greva > grema), deležniška oblika na -l pa se 
konča na -u (hodil > hodu). Velenjski govor namesto knjižnega načinovnega prislova kako 
pozna kk, ki lahko deluje tudi kot vprašalnica, pri časovnih in krajevnih prislovih pa se pogosto 
dodaja členica -le (tule, zdle). Pogost priredni veznik je pa, podredni pa ko. Poleg svoje osnovne 
vloge veznika v časovnem odvisniku lahko opravlja tudi vlogo veznika v vzročnem (zato, ko 
nisi poslušu) in prilastkovem (tist, ko hoče) odvisniku. Med členki so najpogosteje rabljeni pol, 
pač in ful. Besedje velenjskega govora je sicer podobno knjižnemu, vendar vsebuje veliko 
germanizmov (ziher, nem. sicher – gotovo; glih, nem. gleich – pravkar). 
1.1.3 Zapis posnetega besedila 
Pri zapisu besedila sem se odločila za knjižni oz. ortografski zapis, ki omogoča lažjo 
razumljivost govorjenega besedila. Takšen zapis sem izbrala tudi zaradi samega cilja diplomske 
naloge, ki je analiza spontano govorjenega besedila s skladenjskega in stilističnega vidika, za 
kar pa fonetični zapis ni potreben. 
Ker pa samo iz poknjiženega zapisa niso vidni vsi govorni pojavi in značilnosti, sem pri 
transkripciji upoštevala tudi določene izjeme, ki sicer niso v skladu z načeli slovenskega 
knjižnega jezika, kljub temu pa ne otežujejo razumevanja samega besedila: 
a) upoštevane so naslednje reducirane oblike: 
- izguba nenaglašenega glasu e: hotla, nardila, vidla, vedla, Bertijevga namesto 
hotela, naredila, videla, vedela, Bertijevega; 
- izguba glasu i pri nedoločniških oblikah: lulat, it, prit, spustit, kadit, opisat, 
pogovarjat, hodit, delat namesto lulati, iti, priti, spustiti, kaditi, opisati, pogovarjati, 
hoditi, delati; 
- izguba naglašenega glasu i: dobli, odločli, vozli, spustla, stopla, hodla namesto 
dobili, odločili, vozili, spustila, stopila, hodila; 
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- izguba nenaglašenega glasu i: hod, obrn, okol, nikol, štir namesto hodi, obrni, okoli, 
nikoli, štiri; 
- izguba glasu i v predponi: prpelemo namesto pripeljemo; 
- izguba končnice i v dajalniku in mestniku: men namesto meni; 
- izguba končnice o: mal, sam, lahk, hitr namesto malo, samo, lahko, hitro, pri besedi 
tako pa je poleg upoštevanja izgubljene končnice o upoštevana tudi izguba glasu a; 
- izguba ponaglasnega j: pelemo, pele, zaka, ka namesto peljemo, pelje, zakaj, kaj; 
b) deležnik na -l za moško obliko ednine sem zapisala po izgovorjavi z u: sposodu, sliku, 
delu, polulu, pršu, mogu, usedu, šou, naredu, mislu namesto sposodil, slikal, delal, 
polulal, prišel, mogel, usedel, šel, naredil, mislil; 
c) izpad polglasnika: nism, sm, dans, konc namesto nisem, sem, danes, konec; 
d) upoštevana je izgovorjava zveze -ej, ki je v standardnem zapisu zapisana kot -aj: dej, 
zdej namesto daj, zdaj, izjema je beseda zjutraj, ki jo govorka izgovori v skladu s 
standardno obliko; 
e) v besedah skupi, neki je upoštevana asimilacija zveze -aj v -i; 
f) pri kratkih samoglasnikih, ki sovpadajo pri izgovorjavi s polglasnikom, je ohranjen 
zapis brez črke a, e in i: nč, vn, kr, js namesto nič, ven, kar, jaz. 
 
V transkripciji pa so navedene tudi takšne oblike, ki sem jih kljub nestandardni izgovorjavi 
zapisala v skladu s standardno:  
g) predlog v, ki se izgovarja kot u, je povsod zapisan kot v. 
 
Za popolnejše razumevanje transkripcije in za nazornejši pomenski prikaz pripovedovanja sem 
vključila tudi naslednje elemente: 
h) številke so transliterirane kot besede; 
i) smeh je označen s črko H v zavitem oklepaju (npr. {H}); 
j) medmeti so opisani v zavitem oklepaju (npr. {ee}); 
k) podaljšana izgovorjava samoglasnika je označena z znakom za dvopičje (npr. no::); 
l) daljši premor je označen s tropičjem; 
m) gibi in kretnje so opisani s črko G v zavitem oklepaju (npr. {G}); 
n) vezaj označuje, da govorka ni do konca izgovorila že začete besede ali besedne zveze;  
o) besede tujega ali citatnega izvora so zapisane podomačeno (npr. ofak in omajgad). 
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Zapisano besedilo je torej transkripcija govorjenega jezika, ki nima določenih pravil 
postavljanja ločil, kot jih ima zapisani jezik. Želela sem ohraniti temeljne značilnosti 
govorjenega jezika, zato je raba ločil v zapisu le delno skladna z načeli rabe v Slovenskem 
pravopisu. Meja med enostavčno in večstavčno povedjo je v spontano govorjenem besedilu 
težje določljiva, zato sem ločila postavljala glede na subjektivno razumevanje besedila in 
premore med pripovedovanjem.   
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2 SPONTANI GOVOR 
Spontani govor je govor brez vnaprej pripravljene predloge, na katerega se govorec ni 
pripravljal in ni razmišljal, kako bo tvoril in uresničeval jezikovne strukture. (Smolej 2004: 17) 
Suzanne Eggins in Diane Slade sta spontani govor razdelili na nenamerni in pragmatični govor, 
pri čemer je glavna razlika pragmatični cilj tvorca (Eggins, Slade v Smolej 2012: 21), s kakšnim 
namenom tvorec oblikuje besedilo in kaj želi s tem doseči. Pri pragmatičnem govoru je lahko 
to obljubljanje ali grožnja, medtem ko je pri nenamernem govoru cilj preprosto komunikacija. 
(Beaugrande, Dressler v Smolej 2012: 17)  
Razlike v spontano govorjenem besedilu nastajajo predvsem zaradi demografskih značilnosti 
govorcev, kot so regijska pripadnost, starost in izobrazba, odnosov med govorci, to je uradnost 
ali neuradnost, okoliščin, ki so lahko zasebne ali javne, in prenosnika. (Zemljarič Miklavčič 
2008: 94) Spontani govor največkrat poteka v vsakodnevni komunikaciji, v neuradnem in 
zasebnem položaju, kar govorcu omogoča večjo mero sproščenosti, izražanje svojih mišljenj in 
občutij, zaradi česar pa je lahko govor tvorjen bolj nepremišljeno in nenadzorovano. 
2.1 Vrste besedil v spontanem govoru 
Toporišič v Slovenski slovnici (2004: 715) piše, da ima vsako besedilo svoje posebne 
značilnosti, pa naj bodo to vrstne ali žanrske, zato ni čudno, da ima tudi spontano govorjeno 
besedilo svoje.  
Mojca Smolej (2012: 22–26) prepoznava zvrst besedila glede na določen potek informacij, ki 
se odraža skozi sestavne stopnje besedilne zgradbe. To so smiselno povezani deli besedila, ki 
opravljajo različne vloge. Tako loči med dramatično pripovedjo, anekdoto, eksemplom, 
poročilom, komentarjem, mnenjem, obrekovanjem, pripovedovanjem šal, zbadanjem in 
klepetom.  
V nadaljevanju se bom osredotočila na dramatično pripoved, saj obe besedili spadata prav v to 
zvrst. 
2.1.1 Dramatična pripoved 
To je pripoved o problematični izkušnji, s katero se pripovedovalec sooči in jo tudi reši. Med 
pripovedovanjem govorec izraža svoja mišljenja in občutja, zgodbo torej vrednoti in komentira. 
Ker gre za spontani govor, se govorec večkrat ustavi in spomni, da je neko za potek zgodbe 
pomembno informacijo pozabil omeniti, zaradi česar lahko pride predvsem pri razumevanju 
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časovnega zaporedja do zmede. To se vidi na skladenjski ravni, kjer pride do prekinitve 
sintagmatske osi.  
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3 METABESEDILNI ELEMENTI – GOVORNI SIGNALI 
Govorni signali so jezikovna sredstva, ki za ohranjanje skladenjske strukture niso obvezna, saj 
z deli stavka ne vstopajo v skladenjska razmerja. To pomeni, da bi bilo besedilo po njihovi 
odstranitvi še vseeno slovnično pravilno. Njihova naloga je organiziranje besedila in 
vzpostavljanje razmerja med govorcem in sprejemnikom.  
Poznamo terminalno konativne signale, ki so značilni za telefonske pogovore, fatične in 
psevdokonativne, s katerimi sprejemnik potrjuje razumevanje sporočila in spodbuja govorca k 
pripovedovanju, in konativne in psevdofatične, ki jih rabi govorec. Osredotočila se bom na 
zadnje, saj je predmet analize besedilo posnete govorke, ki ne zajema sogovorčevih odzivov. 
Analizirala pa bom tudi kazalce stopenj besedilne zgradbe, ki kažejo na začetek, nadaljevanje 
in konec besedila.  
3.1 Konativni signali 
Z rabo konativnih signalov tvorec besedila (govorec) ohranja sprejemnikovo pozornost, ga 
poziva k poslušanju in hkrati preverja, ali je sporočilo pravilno razumel, vendar je njihova raba 
pogosto tudi avtomatizirana. (Smolej 2012: 89) 
3.1.1 Govorni signal a veš 
1. B1: In to, a veš, skupi je bil vhod v WC, ko bi vsaj bil sam ženski pokvarjen. 
Signal a veš je v besedilih zaznan le enkrat. Opravlja vlogo preverjanja sprejemnikovega 
razumevanja sporočila in uvaja nepravo oziroma retorično vprašanje. Stoji pred členom, ki ga 
želi govorka poudariti. Z njim tako še dodatno izpostavlja pomen in nenavadnost oz. 
nepričakovanost informacije.  
3.1.2 Govorni signal an 
Tudi s signalom an govorka preverja sprejemnikovo razumevanje sporočila.  
2. B2: Marko se obrne in reče: »Ja::, nič, {ee} ne delat panike, sam on se je usedu v avto, an.« 
V navedenem primeru signal stoji na koncu premega govora. Ker pa je njegova vloga povsem 
izpraznjena, se lahko signal udejanja kot mašilo. Kaže na tisti del besedila, ki ga želi govorka 
najbolj izpostaviti in je njegovo razumevanje pomembno za nadaljnje nizanje zgodbe.  
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3.2 Psevdofatični signali 
S psevdofatičnimi signali govorec ovrednoti in poudari svojo izjavo. Glede na vlogo, ki jo 
signali opravljajo v besedilu, jih uvrščamo v tri podskupine. Signali v prvi skupini služijo 
močnemu zanikanju povedanega, signali v drugi skupini izražajo samoumevnost povedanega, 
v tretji skupini pa so takšni, ki kažejo na govorčeva čustva. (Smolej 2012: 109) 
V analiziranem besedilu sem zaznala signale, ki spadajo v drugo skupino psevdofatičnih 
signalov, to so ofak, omajgad, mislim, okej, v redu, in v tretjo skupino, to pa so (in) itak ter (in) 
seveda. Večkrat se pojavi tudi signal ne vem, ki ga sicer ni možno uvrstiti v nobeno od skupin, 
vendar v besedilu govoto deluje kot psevdofatični signal, zato sem ga vseeno obravnavala v 
tem podpoglavju.  
3.2.1 Govorni signal ofak 
3. B1: Ne ne, oba skupi in {H} tk: »Ofak,« okej, gremo naprej, »pač ni WC-ja, v redu, bom 
bom že zdržala do naslednje lokacije,« ki je bla pa v:: … centru. 
4. B2: Hodima, hodima, js tk: »Ofak, ne upam si obrnat, Marko, dej se obrn pa povej, ka se 
dogaja.« 
Z govornim signalom ofak govorka izraža svoje čustveno stanje, začudenost in obup. Signal je 
v besedilih uporabljen dvakrat.  
3.2.2 Govorni signal omajgad 
5. B2: »Omajgad, {H} ka boma zdej?« 
Tudi s tem signalom govorka izraža svoje čustveno stanje, uporabljen pa je enkrat. 
3.2.3 Govorni signal mislim 
6. B1: Tk, sm si misla, da ne, ne grem zdle tule, ne bomo se ustavlali brez veze, bom šla v 
Lublani. 
7. B1: /…/ in pol je ful prijazno sicer Berti mi najdu WC v BTC-ju, pelemo se mi {ee} do BTC-
ja, tam se furamo …, men ful dolgo ni blo jasno, zaka smo šli, js sm misla, da smo pač mogli 
it. 
8. B1: In okej, pridemo, najdemo vn, vidimo eno picerijo, odprta vrata, noro, ena gospa, sm si 
misla: »Ona mi bo ziher spustla.« 
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9. B2: In itak sma ful cviknala, pač nikol ne veš … ka si folk misli, »dej, grema.« 
10. B2: Sma misla: »Okej, v redu.« Pridema na vrh, ga vidima, da je parkiran na busni in mislim, 
da je bil z nekom na telefonu. 
11. B2: »Itak sma tule::, bogu za hrbtom, v Goriških brdih, kam?« Mislim, nism vedla sploh, 
kje sm. 
12. B2: Pa je mislu, da, ne vem, mu rabutam olive, al ka. 
Glagol misliti je v besedilih uporabljen osemkrat. Sedemkrat v vlogi polnopomenskega glagola 
in enkrat v vlogi govornega signala. Kot tak služi sprotnemu popravljanju napak v govoru, tu 
pa govorka z rabo signala predvsem pridobi čas, da zbere misli in oblikuje informacijo. 
3.2.4 Govorni signal okej 
Govorni signal okej izhaja iz angleščine in služi potrjevanju in strinjanju, v nekaterih primerih 
pa je uporabljen tudi za izražanje rahle naveličanosti in nestrpnosti.  
13. B1: Ne ne, oba skupi in {H} tk: »Ofak,« okej, gremo naprej, »pač ni WC-ja, v redu, bom 
bom že zdržala do naslednje lokacije,« ki je bla pa v:: … centru. 
14. B1: In okej, pridemo, najdemo vn, vidimo eno picerijo, odprta vrata, noro, ena gospa, sm si 
misla: »Ona mi bo ziher spustla.« 
15. B1: In tk: »okej,« gremo naprej. 
16. B1: /…/ ble sma tk: »A lahk grema prosim na WC« in on: »Ja, načeloma ne, ampak okej, 
naj vama bo,« in hvala {G: plosk z dlanmi) bogu sma pol našle ta WC v ful fensi hotelu sicer 
… in ja … to je to.  
17. B2: Sma misla: »Okej, v redu.« 
3.2.5 Govorni signal v redu 
Signal v redu je po rabi in pomenu zelo blizu signalu okej in je z njim tudi zamenljiv, zaradi 
česar ga govorka v enem primeru uporabi skupaj. Tako torej še dodatno poudari svoje strinjanje 
in rahlo nestrpnost.  
18. B1: Ne ne, oba skupi in {H} tk: »Ofak,« okej, gremo naprej, »pač ni WC-ja, v redu, bom 
bom že zdržala do naslednje lokacije,« ki je bla pa v:: … centru. 
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19. B2: V redu, »grema tule pod eno oljko,« pač še najmanj je pihalo, »boma skadila čik pa:: 
grema nazaj, boma hitr.« 
20. B2: V redu, midva kadima čik, se neki zagovorima, zajbavama, in kr naenkrat nasproti, čez 
cesto, nekdo na oknu. 
21. B2: Sma misla: »Okej, v redu«.  
3.2.6 Govorni signal (in) itak  
Govorni signal itak bi lahko nadomestili z izrazom seveda, le da je itak rabljen bolj pogovorno. 
Lahko izraža potrjevanje in strinjanje, v nekaterih primerih pa tudi pričakovanost nečesa. 
Pogosto se rabi skupaj z veznikom in.  
22. B1: In seveda::, ko smo štartali itak na benz, pa coffee to go, pa:: pa ful vode, pa nič lulat. 
23. B1: Itak nikkr it lulat …, sm hotla it tam v neko grmovje:: in pol ne vem, ka se je zgodilo s 
tem …, nism šla, {ee} ker smo šli naprej /…/ 
24. B1: In mi se pelemo:: tam, ne vem, ene pet minut smo se ziher vozli, če ne mal več …, 
parkiramo::, itak iščeš parking, hodiš iz avta::, prideš v podhod, ki je … zaprt, ampak je pač … 
odprt je, ker more bit omogočen prehod, sam noben ni delu. 
25. B2: Ura je bla, ne vem, res je bla že ene pol enajst zvečer … pa ful je pihalo, itak to je tam, 
tti konci, to neverjetno piha, kadar piha. 
26. B2: In itak sma ful cviknala, pač nikol ne veš … ka si folk misli, »dej, grema.« 
27. B2: »Itak sma tule::, bogu za hrbtom, v Goriških brdih, kam?« 
3.2.7 Govorni signal (in) seveda  
(In) seveda je knjižna ustreznica signala (in) itak, kar pomeni, da tudi ta signal izraža strinjanje 
in gotovost nečesa.  
28. B1: In seveda::, ko smo štartali itak na benz, pa coffee to go, pa:: pa ful vode, pa nič lulat. 
3.2.8 Govorni signal ne vem  




29. B1: Itak nikkr it lulat …, sm hotla it tam v neko grmovje:: in pol ne vem, ka se je zgodilo s 
tem …, nism šla, {ee} ker smo šli naprej /…/ 
30. B2: In itak sma ful cviknala, pač nikol ne veš … ka si folk misli, »dej, grema.« 
31. B2: Mislim, nism vedla sploh, kje sm. 
32. B2: I::n to je blo to in še zdej ne vem, kdo je bil, nič ne vem, ka je blo, ker pač … je blo to 
vse, kar je blo s tem človekom interakcije. 
V ostalih 4-ih primerih pa se zanikani glagol vedeti pojavi v obliki govornega signala, ki izraža 
negotovost v pravkar povedan podatek, kaže na govorčevo iskanje ustreznega izraza ali pa 
izraža okvirne vrednosti, navadno ob dajanju primerov. 
33. B1: In mi se pelemo:: tam, ne vem, ene pet minut smo se ziher vozli, če ne mal več …, 
parkiramo::, itak iščeš parking, hodiš iz avta::, prideš v podhod, ki je … zaprt, ampak je pač … 
odprt je /…/ 
34. B2: Ura je bla, ne vem, res je bla že ene pol enajst zvečer … pa ful je pihalo, itak to je tam, 
tti konci, to neverjetno piha, kadar piha. 
35. B2: Pa je mislu, da, ne vem, mu rabutam olive, al ka.  
36. B2: Gleda on naju vn …, js si nism upala premaknat, nism si pa upala Markotu pokazat, js 
sm se dobesedno tresla sm se, notr, ker nism vedla, ka če bo zdle tk ko v filmu pa boma, ne 
vem, pač … 
Pri analizi govornih signalov sem se ustavila pri konativnih in psevdofatičnih signalih, saj so v 
nasprotju s sprejemnikovi signali značilni za nedialoško obliko besedila. Opravljajo vlogo 
organizacije besedila in vzpostavljanja razmerja med govorcem in sprejemnikom. V 
analiziranem besedilu se pojavljajo predvsem signali mislim, okej, v redu in (in) itak. 
3.3 Kazalci stopenj besedilne zgradbe 
Kazalci stopenj besedilne zgradbe besedilo členijo in skrbijo za njegovo organizacijo. Ne 
vzpostavljajo pomenskih razmerij, temveč razmerja med besedilnimi enotami, torej medstavčna 
in medpomenska. Kažejo na začetek in konec besedila, pa tudi na preobrat in nov začetek. So 
tista jezikovna sredstva, ki ne služijo vzpostavljanju komunikacije med govorcem in 
sprejemnikom in za ohranjanje vsebinske smiselnosti niso obvezna. Vseeno pa skrbijo za 
smiselno in nepretrgano besedilno celoto. (Smolej 2012: 111) 
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3.3.1 Kazalci temeljnega začetka 
Z njimi govorec napove, da bo pričel s pripovedovanjem. 
3.3.1.1 Kazalec v glavnem 
Čeprav je signal v glavnem navadno uporabljen za povzemanje in strnjevanje povedanega, stoji 
v besedilu v vlogi kazalca temeljnega začetka. Govorki daje čas, da zbere misli in se odloči, 
kako bo začela s svojo pripovedjo, saj lahko z vidika ohranjanja koherence elementu sledi 
katera koli besedna vrsta.  
37. B1: V glavnem … dans smo se dobli js, Pia pa Berti pa Marko zjutraj ob pol devetih, da:: 
gremo v Lublano, ker je Berti:: si sposodu moj fotoaparat, da je sliku mal staro Lublano, pa:: 
ljudi, pa:: mlade, pa tk. 
3.3.1.1 Kazalec no 
Tudi kazalec no govorki služi kot element za zbiranje misli pred začetkom pripovedovanja. V 
besedilih pogosto opravlja vlogo temeljnega začetka, kot v tem primeru, nadaljevalnega člena 
ali kot element, s katerim govorec uvede sklepno misel, pri kateri se no veže na predhodno 
misel.  
38. B2: No::, to je blo pa:: la::ni:: konc septembra, je bil moj ati- šestdeseti rojstni dan in smo 
šli v Goriška brda. 
3.3.2 Kazalci nadaljevanja, preobrata in ponovnega začetka 
S kazalci nadaljevanja, preobrata in ponovnega začetka govorec veže predhodne dele besedila 
s tistimi, ki sledijo.  
3.3.2.1 Kazalec in 
Izraz in je eden temeljnih veznikov in je zato v besedilu uporabljen štiridesetkrat. Načeloma 
opravlja vlogo vezanja enega dela povedi z drugim, kot je prikazano v prvih treh primerih.  
39. B2: V redu, midva kadima čik, se neki zagovorima, zajbavama, in kr naenkrat nasproti, čez 
cesto, nekdo na oknu. 
40. B2: Marko se obrne in reče: »Ja::, nič, {ee} ne delat panike, sam on se je usedu v avto, an.« 




Pogosto pa veznik kaže tudi na nadaljevanje in na ponovni začetek pripovedovanja, zato stoji 
na začetku povedi. V slednji funkciji je v besedilu uporabljen dvajsetkrat. V tem razdelku sem 
izpisala samo tiste primere, v katerih se in ne pojavlja skupaj z elementi kot so pol, tk in seveda, 
saj sem te analizirala posebej.  
42. B1: I::n smo se odločli, da pač gremo še na kavo pa:: na kosilo. 
43. B1: In že na poti, tam že, v že, v Lukovici mene ful lulat. 
44. B1: In pač ne {H} sam, da ni blo nič, ni blo nič niti odprto, kar je {H} blo tam.  
45. B1: In ne, ugotovim, da gremo na WC, »to, dbest, gremo mi na WC.« 
46. B1: In to, a veš, skupi je bil vhod v WC, ko bi usaj bil sam ženski pokvarjen. 
47. B1: In mi se pelemo:: tam, ne vem, ene pet minut smo se ziher vozli, če ne mal več …, 
parkiramo::, itak iščeš parking, hodiš iz avta::, prideš v podhod, ki je … zaprt, ampak je pač … 
odprt je /…/ 
48. B1: In pridemo do konca, ugotovimo, da bomo mogli it v drugo smer, ke::r smo prišli tja, 
ko je zaklenjeno. 
49. B1: In okej, pridemo, najdemo vn, vidimo eno picerijo, odprta vrata, noro, ena gospa, sm si 
misla: »Ona mi bo ziher spustla.« 
50. B2: I::n {e} zveče::r …, pač moja družina ne kadi:: in nisma hotla tam v hotelu kadit, 
slučajno, da ne bi kdo pršu. 
51. B2: In sma šla vn in …, pač js ti res ne znam opisat moči vetra, ker nisi mogu normalno …, 
se niti pogovarjat, nč. 
52. B2: In {H} hodima po eni ulici, ful ozka ulica, tk, za en avto, pa hiše na eni strani pa {e} 
oljke na drugi.  
53. B2: In začnema hodit tam izpod unga drevesa, tk, ene štir stopničke so ble do ceste in glih 
ko sma stopla dol, vzporedno z nama je ta človek prišu vn iz hiše, midva sma kr hodla gor, tk, 
sam rekla sma si: »Nič, grema.« 
54. B2: In sma se tam pod eno luč postavla pa sma se kao ful zajbavala, tk, še prav potrudla 
sma se bit ful normalna, tk, slikala sma se neki pa hecala pa smejala. 
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55. B2: I::n to je blo to in še zdej ne vem, kdo je bil, nič ne vem, ka je blo, ker pač … je blo to 
vse, kar je blo s tem človekom interakcije. 
3.3.2.2 Kazalec (in) pol 
In pol ter pol v besedilu opravljata funkcijo nadaljevanja, pri čemer uvajata pripovedovanje o 
dogodkih, ki sledijo. Glede na primere lahko rečem, da je in pol načeloma, z izjemo enega 
primera, uporabljen na začetku povedi, medtem ko je pol vedno rabljen v sredini povedi. 
56. B1: Itak nikkr it lulat …, sm hotla it tam v neko grmovje:: in pol ne vem, ka se je zgodilo s 
tem …, nism šla, {ee} ker smo šli naprej, in pol je ful prijazno sicer Berti mi najdu WC v BTC-
ju, pelemo se mi {ee} do BTC-ja, tam se furamo /…/ 
57. B1: On v okvari, tam nism mogla, pridemo v en hotel, ful hotel in receptor tk …, ble sma 
tk: »A lahk grema prosim na WC« in on: »Ja, načeloma ne, ampak okej, naj vama bo,« in hvala 
{G: plosk z dlanmi) bogu sma pol našle ta WC v ful fensi hotelu sicer … in ja … to je to. 
58. B2: In pol mir. 
59. B2: In pol sm se odločla, da se ustavim, da vidim, a me bo ogovoril, al bo šou naprej, al ka 
se dogaja. 
60. B2: Js se ustavim, on se z nespremenjeno hitrostjo, to je blo tri na uro, pele mimo naju, skoz 
naju gleda, pele se mimo, na vrhu ulice se je pa desno zapelau, pol ga nisma vidla takoj 
61. B2: In pol sma se odločla, da boma še mal počakala, da mu dama pač opcijo, da pride do 
naju, če hoče. 
62. B2: Nč ni nardil in midva sma pol šla eventuelno v hotel. 
3.3.2.3 Kazalec (in) tk 
Kazalec tk je v besedilu uporabljen sedemnajstkrat, od tega je v dveh primerih rabljen za 
izražanje primere (tk ko). Trikrat stoji v besedilu skupaj z veznikom in (in tk), s katerim v vseh 
primerih uvajata premi govor. V štirih primerih signal tk uvaja premi govor brez dodatnega 
tega. V dveh primerih izraža približno količino nečesa.  
63. B1: V glavnem … dans smo se dobli js, Pia pa Berti pa Marko zjutraj ob pol devetih, da:: 
gremo v Lublano, ker je Berti:: si sposodu moj fotoaparat, da je sliku mal staro Lublano, pa:: 
ljudi, pa:: mlade, pa tk. 
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64. B1: Tk, sm si misla, da ne, ne grem zdle tule, ne bomo se ustavlali brez veze, bom šla v 
Lublani. 
65. B1: In tk: »A ste resni«? 
66. B1: Ne ne, oba skupi in {H} tk: »Ofak,« okej, gremo naprej, »pač ni WC-ja, v redu, bom 
bom že zdržala do naslednje lokacije,« ki je bla pa v:: … centru. 
67. B1: Hodimo nazaj, js sm bla že tk: »js se bom polulala tule,« tk ko en kuža, ko se je polulu 
na sredini tam … pa je bla taka lužica pa sm {H} pač se hecala, da se bom js tut. 
68. B1: In tk: »okej,« gremo naprej. 
69. B1: On v okvari, tam nism mogla, pridemo v en hotel, ful hotel in receptor tk …, ble sma 
tk: »A lahk grema prosim na WC« in on: »Ja, načeloma ne, ampak okej, naj vama bo,« /…/ 
70. B2: In {H} hodima po eni ulici, ful ozka ulica, tk, za en avto, pa hiše na eni strani pa {e} 
oljke na drugi. 
71. B2: Sam tk, silhueta … čez zaveso, in se je zaprlo. 
72. B2: In začnema hodit tam izpod unga drevesa, tk, ene štir stopničke so ble do ceste in glih 
ko sma stopla dol, vzporedno z nama je ta človek prišu vn iz hiše, midva sma kr hodla gor, tk, 
sam rekla sma si: »Nič, grema.« 
73. B2: Hodima, hodima, js tk: »Ofak, ne upam si obrnat, Marko, dej se obrn pa povej, ka se 
dogaja.« 
74. B2: Gleda on naju vn …, js si nism upala premaknat, nism si pa upala Markotu pokazat, js 
sm se dobesedno tresla sm se, notr, ker nism vedla, ka če bo zdle tk ko v filmu pa boma, ne 
vem, pač … 
75. B2: In sma se tam pod eno luč postavla pa sma se kao ful zajbavala, tk, še prav potrudla 
sma se bit ful normalna, tk, slikala sma se neki pa hecala pa smejala. 
3.3.3 Kazalci konca 
S kazalci konca govorec zaobjame besedilo in sprejemniku pokaže, da bo z govorjenjem končal.  
3.3.3.1 Kazalec ampak ja 
Vlogo kazalca odprtega konca opravlja zveza ampak ja, ki ji ne sledi kakršno koli nadaljevanje. 
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76. B2: Pa je mislu, da, ne vem, mu rabutam olive, al ka. Ampak ja … 
3.3.3.2 Kazalec to je to 
Vlogo kazalca eksplicitnega konca opravlja zveza to je to, s katerim govorec sporoča 
sprejemniku, da je končal s svojim pripovedovanjem. Zanimivo je, da v tem primeru govorka 
pred kazalcem eksplicitnega konca uporabi tudi kazalec odprtega konca in ja, vendar se kasneje 
vseeno odloči, da bo eksplicitno nakazala konec pripovedovanja.  
77. B1: /…/ ble sma tk: »A lahk grema prosim na WC« in on: »Ja, načeloma ne, ampak okej, 
naj vama bo,« in hvala {G: plosk z dlanmi) bogu sma pol našle ta WC v ful fensi hotelu sicer 
… in ja … to je to. 
V poglavju sem se ustavila pri kazalcih temeljnega začetka, nadaljevanja, preobrata in 
ponovnega začetka ter pri kazalcih konca. Čeprav to niso obvezna jezikovna sredstva in ne 
vplivajo na vsebinsko smiselnost, so kljub temu ključni elementi za zagotavljanje nepretrgane 
besedilne celote. Govorka je tako prvo besedilo začela s kazalcem v glavnem, drugo pa s 
kazalcem no. Pripovedovanje je nadaljevala s kazalci (in) pol ter (in) tk. Prvo besedilo je 
zaključila s kazalcem odprtega konca ampak ja, svojo drugo pripoved pa je eksplicitno 
zaključila s to je to.  
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4 PARADIGMATSKA IN SINTAGMATSKA OS 
Tvorjenje govora poteka hkrati na dveh oseh, na paradigmatski in sintagmatski. Obe sta med 
seboj odvisni in se prepletata. In čeprav paradigmatska os pri nespontano tvorjenem diskurzu 
ostaja skrita, se pri tvorjenju spontanega diskurza poleg jezikovnih sredstev sintagmatske osi 
nemalokrat odkrijejo tudi enote paradigmatske osi. Posledica takšnega hkrati tvorjenega govora 
so neizpeljane, pretrgane in opuščene strukture. (Smolej 2004: 424) 
Pri spontano tvorjenem diskurzu je pogosto opaziti drugačno realizacijo ali pa ponovitev izbora 
nekaterih naslonk. Ker bom te podrobno obravnavala v posebnem poglavju, navajam le en 
primer, kjer pride zaradi ponavljanja naslonk do pretrganja osi.  
78. B2: Gleda on naju vn …, js si nism upala premaknat, nism si pa upala Markotu pokazat, js 
sm se dobesedno tresla sm se, notr, ker nism vedla, ka če bo zdle tk ko v filmu pa boma, ne 
vem, pač … 
V tem primeru sta dvakrat ponovljeni glagolska oblika pomožnika biti in povratna oblika se. 
Najprej sta uporabljeni pred prislovom, drugič pa takoj za glagolom tresti.  
Do razkrivanja paradigmatske osi lahko pride zaradi večkratnega izbora oz. ponovitve iste 
leksikalne ali slovnične enote. Vendar pa lahko do razkrivanja paradigmatske osi pride tudi 
zaradi izbora različnih leksikalnih ali slovničnih enot. 
79. B1: In seveda::, ko smo štartali itak na benz, pa coffee to go, pa:: pa ful vode, pa nič lulat. 
80. B1: Ne ne, oba skupi in {H} tk: »Ofak,« okej, gremo naprej, »pač ni WC-ja, v redu, bom 
bom že zdržala do naslednje lokacije,« ki je bla pa v:: … centru. 
Na obeh primerih lahko vidimo, da je govorka dvakrat zapored uporabila isti del stavka. V 
prvem primeru je to veznik pa, v drugem pa pomožnik bom. 
Naslednja posebnost je nizanje besednih zvez, ki opravljajo vlogo smiselnega dopovedovanja, 
pojasnjevanja ali poudarjanja.  
81. B1: »Js vas res ne morem spustit,« in zapre mi vrata, zaklene mi vrata pred nosom. 
82. B2: In {H} hodima po eni ulici, ful ozka ulica, tk, za en avto, pa hiše na eni strani pa {e} 
oljke na drugi. 
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83. B2: Gleda on naju vn …, js si nism upala premaknat, nism si pa upala Markotu pokazat, js 
sm se dobesedno tresla sm se, notr, ker nism vedla, ka če bo zdle tk ko v filmu pa boma, ne 
vem, pač … 
Pri prvem primeru lahko vidimo, da je govorka z izbiro novega glagola zakleniti prejšnjega 
zapreti pomensko dopolnila 
Treba se je ustaviti tudi pri tistih strukturah, ki jih govorka najprej opusti, nato pa jih po smiselni 
dopolnitvi izpelje. Tako pride do razkrivanja sintagmatske osi.  
84. B1: In to, a veš, skupi je bil vhod v WC, ko bi vsaj bil sam ženski pokvarjen. Ne ne, oba 
skupi in {H} tk: »Ofak,« okej, gremo naprej, »pač ni WC-ja, v redu, bom bom že zdržala do 
naslednje lokacije,« ki je bla pa v:: … centru. 
Govorka najprej omeni, da je bil vhod v stranišče skupni, potem pa to strukturo prekine s 
komentarjem, v novi povedi pa se spet vrne k prejšnji informaciji, 
85. B1: Hodimo nazaj, js sm bla že tk: »Js se bom polulala tule,« tk ko en kuža, ko se je polulu 
na sredini tam … pa je bla taka lužica pa sm {H} pač se hecala, da se bom js tut. In okej, 
pridemo, najdemo vn, vidimo eno picerijo, odprta vrata, noro, ena gospa, sm si misla: »Ona mi 
bo ziher spustla.« 
Govorka v tem primeru os prekine dvakrat. Prvič s tem, ko začetek strukture hodimo nazaj 
prekine s poročanim govorom, potem pa še neizpeljano strukturo poročanega govora prekine z 
opisovanjem zgodbe in okoliščin. To strukturo dokonča z izrekom sm pač se hecala, da se bom 
js tut, prvo, oklepajočo strukturo pa uvede z govornim signalom in okej v novo poved.  
86. B1: On v okvari, tam nism mogla, pridemo v en hotel, ful hotel in receptor tk …, ble sma 
tk: »A lahk grema prosim na WC« in on: »Ja, načeloma ne, ampak okej, naj vama bo,« in hvala 
{G: plosk z dlanmi) bogu sma pol našle ta WC v ful fensi hotelu sicer … in ja … to je to.  
Podobno kot zgoraj se pri tem primeru os prekine pri poročanem govoru. Z navajanjem osebka 
in izpustom glagola govorka uvede dobesedni navedek, vendar tega ne izpelje. Namesto tega 
uvede drug dobesedni navedek, kjer je osebek drug. S ponovitvijo prejšnjega osebka nakaže, 
da bo strukturo vseeno izpeljala.  
87. B2: I::n {e} zveče::r …, pač moja družina ne kadi:: in nisma hotla tam v hotelu kadit, 
slučajno, da ne bi kdo pršu. Ura je bla, ne vem, res je bla že ene pol enajst zvečer … pa ful je 
pihalo, itak to je tam, tti konci, to neverjetno piha, kadar piha. In sma šla vn in …, pač js ti res 
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ne znam opisat moči vetra, ker nisi mogu normalno …, se niti pogovarjat, nč. In {H} hodima 
po eni ulici, ful ozka ulica, tk, za en avto, pa hiše na eni strani pa {e} oljke na drugi. 
Tudi v tem primeru lahko vidimo prekinitev strukture znotraj prekinitve. Govorka prvič prekine 
os z navajanjem razloga, zakaj se je odpravila ven, in z opisom okoliščin, kar potem prekine s 
tem, ko se z rabo veznika in vrne na prvo os. Vendar pa to os spet prekine, ko se vrne k 
opisovanju moči vetra. To informacijo potem zaključi in se s ponovno rabo veznika in vrne na 
prvo os.  
88. B2: Js se ustavim, on se z nespremenjeno hitrostjo, to je blo tri na uro, pele mimo naju, skoz 
naju gleda, pele se mimo, na vrhu ulice se je pa desno zapelau, pol ga nisma vidla takoj. Sma 
misla: »Okej, v redu.« Pridema na vrh, ga vidima, da je parkiran na busni in mislim, da je bil z 
nekom na telefonu. Gleda on naju vn …, js si nism upala premaknat, nism si pa upala Markotu 
pokazat, js sm se dobesedno tresla sm se, notr, ker nism vedla, ka če bo zdle tk ko v filmu pa 
boma, ne vem, pač … 
Tako kot zgoraj tudi v tem primeru dvakrat prekine os. Najprej z informacijo, da ju je nekdo 
neprestano gledal. Potem dokonča strukturo in nadaljuje s pripovedovanjem, čez nekaj časa pa 
se spet vrne k informaciji, da ju nekdo gleda, s čimer dokonča tudi to strukturo.  
Posebni način prekinjanja sintagmatske osi pa je tudi komentar. Njegova naloga je 
pojasnjevanje, razlaga okoliščin, ali pa z njim govorec preprosto nakazuje na dvom o 
ustreznosti rabe določene besedne zveze.  
89. B1: Itak nikkr it lulat …, sm hotla it tam v neko grmovje:: in pol ne vem, ka se je zgodilo s 
tem …, nism šla, {ee} ker smo šli naprej, in pol je ful prijazno sicer Berti mi najdu WC v BTC-
ju, pelemo se mi {ee} do BTC-ja, tam se furamo …, men ful dolgo ni blo jasno, zaka smo šli, 
js sm misla, da smo pač mogli it. 
Govorka prekine os s tem, ko izrazi neprepričanost v dejanje. 
90. B1: In mi se pelemo:: tam, ne vem, ene pet minut smo se ziher vozli, če ne mal več …, 
parkiramo::, itak iščeš parking, hodiš iz avta::, prideš v podhod, ki je … zaprt, ampak je pač … 
odprt je, ker more bit omogočen prehod, sam noben ni delu. 
Govorka prekine os s tem, ko izrazi približno trajanje dogodka.  
91. B2: Ura je bla, ne vem, res je bla že ene pol enajst zvečer … pa ful je pihalo, itak to je tam, 
tti konci, to neverjetno piha, kadar piha. 
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Tudi tu govorka prekine os s tem, ko izrazi približno vrednost.  
92. B2: In sma šla vn in …, pač js ti res ne znam opisat moči vetra, ker nisi mogu normalno …, 
se niti pogovarjat, nč. In {H} hodima po eni ulici /…/ 
93. B2: V redu, »grema tule pod eno oljko,« pač še najmanj je pihalo, »boma skadila čik pa:: 
grema nazaj, boma hitr.« 
Pri obeh primerih govorka poskuša razložiti in opisati okoliščine, zato prekine os. 
94. B2: In začnema hodit tam izpod unga drevesa, tk, ene štir stopničke so ble do ceste in glih 
ko sma stopla dol, vzporedno z nama je ta človek prišu vn iz hiše, midva sma kr hodla gor, tk, 
sam rekla sma si: »Nič, grema.« 
Tudi tu govorka prekine os zaradi približnega opisovanja okoliščin. 
Ena izmed glavnih lastnosti spontanega govora je prekinjanje oziroma razkrivanje 
paradigmatske in sintagmatske osi. Govor namreč poteka tako hitro, da navadno ni usklajenosti 
med mislimi in izrekanjem, zaradi česar pride do prekinitev. Kljub temu pa je besedilo še vedno 
razumljivo, kar lahko pripišemo govorkini ustrezni rabi prozodičnih lastnosti, mimike in 
gestike.   
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5 POROČANI GOVOR 
V Slovenski slovnici je poročani govor opredeljen kot prvotni govorni dogodek, pogovor in 
samogovor, ki ga lahko naslovniku prenesemo na 4 načine: a) z dobesedno obnovitvijo brez 
spremnega stavka; b) s premim ali direktnim govorom, kjer navedemo dobesedno povedano in 
v spremnem stavku povemo, kdo govori ali misli; c) z odvisnim stavkom, ki ga spremlja 
spremni stavek z glagolom rekanja ali mišljenja; č) s polpremim govorom, kjer povedano 
povemo v 3. osebi, spremni stavek pa izpustimo. Največja značilnost premega govora so 
spremni stavki, kjer ima osrednjo vlogo glagol rekanja, mišljenja ali tak, ki izraža duševno 
stanje. (Slovenska slovnica 2004: 653–656) 
Definicija v Slovenski slovnici se nanaša na poročani govor v pisnem oz. knjižnem jeziku, 
seveda pa ta obstaja tudi v spontano govorjenem jeziku, kjer ga opazimo v različnih oblikah. 
Lahko ga razdelimo v tri skupine: direktni poročani govor s spremnim stavkom, direktni 
poročani govor brez spremnega stavka in odvisni govor, v besedilu pa je opaziti poročani govor 
le iz prvih dveh skupin.  
5.1 Direktni poročani govor s spremnim stavkom 
Obstaja več načinov za oblikovanje spremnega stavka pri izražanju direktnega poročanega 
govora. V besedilu sem zaznala pravi direktni govor, nepravi direktni govor, pravi direktni 
govor z delno elipso glagola rekanja/mišljenja v spremnem stavku in pravi direktni govor s 
polno elipso glagola rekanja/mišljenja v spremnem stavku. Pri poročanju povedanega je 
največkrat, štirikrat, uporabljen pravi direktni govor, kjer spremni stavek skupaj z glagolom 
rekanja ali mišljenja poda dobesedno povedano:  
95. B1: In okej, pridemo, najdemo vn, vidimo eno picerijo, odprta vrata, noro, ena gospa, sm si 
misla: »Ona mi bo ziher spustla.« 
96. B2: /…/ midva sma kr hodla gor, tk, sam rekla sma si: »Nič, grema.« 
97. B2: Marko se obrne in reče: »Ja::, nič, {ee} ne delat panike, sam on se je usedu v avto, an.« 
98. B2: Sma misla: »Okej, v redu.« 
Nepravi direktni govor je za prikaz povedanega uporabljen enkrat: 




Pravi direktni govor z delno elipso glagola rekanja/mišljenja, kjer v spremnem stavku ni polno 
izpeljanega glagola rekanja/mišljenja ali ta ni nadomeščen s kakšnim drugim elementom, se 
pojavi dvakrat. V obeh primerih se pojavlja izražena oseba in osebna glagolska oblika 
pomožnika biti, citat pa prevzame vlogo strukturne dopolnitve.  
100. B1: Hodimo nazaj, js sm bla že tk: »Js se bom polulala tule,« tk ko en kuža, ko se je polulu 
na sredini tam … pa je bla taka lužica pa sm {H} pač se hecala, da se bom js tut.  
101. B1: On v okvari, tam nism mogla, pridemo v en hotel, ful hotel in receptor tk …, ble sma 
tk: »A lahk grema prosim na WC« /…/  
Rabo pravega direktnega govora s polno elipso rekanja/mišljenja v spremnem stavku pa sem 
zasledila trikrat. Tu v spremnem stavku ni najti nobene glagolske oblike. 
102. B1: In tk: »A ste resni?« 
103. B1: Ne ne, oba skupi in {H} tk: »Ofak,« okej, gremo naprej /…/ 
104. B1: /…/ in on: »Ja, načeloma ne, ampak okej, naj vama bo,« in hvala {G: plosk z dlanmi) 
bogu sma pol našle ta WC v ful fensi hotelu sicer /…/  
105. B2: Hodima, hodima, js tk: »Ofak, ne upam si obrnat, Marko, dej se obrn pa povej, ka se 
dogaja.« 
5.2 Direktni poročani govor brez spremnega stavka 
Največkrat je bil poročani govor prikazan v obliki direktnega govora brez spremnega stavka. V 
takšni obliki se je pojavil trinajstkrat. Čeprav je sicer pri tej obliki izražanja povedanega pogosta 
navidezna opustitev spremnega stavka, kjer se kasneje izkaže, da vlogo uvajanja citata 
največkrat prevzame glagol priti, tega v besedilu nisem zaznala. Poročani govor tako 
samostojno stoji na začetku, v sredini ali pa na koncu povedi.  
106. B1: In ne, ugotovim, da gremo na WC, »to, dbest, gremo mi na WC.« 
107. B1: Pridem tja, ful vesela, {H} stopim do vrat od WC-ja, »WC je v okvari, se 
opravičujemo.« 
108. B1: /…/ okej, gremo naprej, »pač ni WC-ja, v redu, bom bom že zdržala do naslednje 
lokacije,« ki je bla pa v:: … centru. 
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109. B1: In okej, pridemo, najdemo vn, vidimo eno picerijo, odprta vrata, noro, ena gospa, sm 
si misla: »Ona mi bo ziher spustla.« »Gospa, a lahk grem lulat?« »Js vas res ne morem spustit,« 
in zapre mi vrata /…/ 
110. B1: »Ka bom zdej nardila,« sploh nism mogla prit do WC-ja, a je to možno? 
111. B2: V redu, »grema tule pod eno oljko,« pač še najmanj je pihalo, »boma skadila čik pa:: 
grema nazaj, boma hitr.« 
112. B2: In itak sma ful cviknala, pač nikol ne veš …, ka si folk misli, »dej, grema.«  
113. B2: Marko se obrne in reče: »Ja::, nič, {ee} ne delat panike, sam on se je usedu v avto, 
an.« »Omajgad, {H} ka boma zdej?« »Nč, hod. Mirno hod naprej, nič nisi kriva, dejansko nisi, 
hod!« 
114. B2: /…/ ka če bo zdle tk ko v filmu pa boma, ne vem, pač … »Itak sma tule::, bogu za 
hrbtom, v Goriških brdih, kam?« 
Raba direktnega poročanega govora brez spremnega stavka je zelo zanimiva značilnost, saj 
deluje že skoraj kot dramski dialog, kljub temu da govorka analiziranega besedila govori v 
monologu. To je eden izmed načinov, s katerim govorka ustvarja napetost in nam pripoved 




6 BESEDNI RED 
Besedni red je določeno zaporedje besed, besednih zvez, stavčnih členov in stavkov, ki ga 
uravnavajo zelo natančna pravila: aktualnočlenitvena, besednozvezna, pravila o mestu in 
zaporedju prostih naslonk. (Slovenska slovnica 2004: 667) 
Kot piše Ana Zwitter Vitez (2008: 241), spontani govor poteka tako hitro, da govorec ne more 
popolnoma nadzorovati svojega izrekanja. Načrtovanje govora tako poteka hkrati z njegovo 
izvedbo, kar se kaže tudi na ravni besednega reda. Zasledimo lahko dodajanje ujemalnega 
pridevniškega prilastka, razdruženost ujemalnega pridevniškega prilastka in odnosnice, 
odstopanja pri realizaciji naslonskega niza in kopičenje ali nepotrebno rabo osebnih zaimkov, 
v analiziranem besedilu pa je zaznati predvsem zadnji dve lastnosti. 
6.1 Stava naslonk 
Naslonka, breznaglasnica ali klitika je po SSKJ2 breznaglasna beseda, ki se opira na naglašeno 
besedo pred seboj. Kot take se v nespontano tvorjenem diskurzu realizirajo po pravilih 
naslonskega niza, ki narekuje takšno zaporedje: 
1.Vezniška beseda (če gre za odvisnik), 2. naklonski členek, 3. glagolske naslonke pomožnika 
biti (če se začenjajo s s- oz. če gre za bi), 4. povratni zaimki, 5. nepovratne zaimenske dajalniške 
oblike, 6. zaimenske tožilniške oblike, 7. zaimenske rodilniške oblike, 8. glagolske naslonke s 
korenom bo ter naslonka je, 9. nikalni ali drugi členki. (Slovenska slovnica 2004: 671) 
Seveda pa je v spontano govorjenem diskurzu pogosto opaziti drugačno uresničitev naslonk, pa 
naj bo to ponovitev izbora nekaterih naslonk ali pa se te pojavijo v drugačnem vrstnem redu.  
6.1.1 Ponovitev izbora naslonk 
115. B1: In mi se pelemo:: tam, ne vem, ene pet minut smo se ziher vozli, če ne mal več …, 
parkiramo::, itak iščeš parking, hodiš iz avta::, prideš v podhod, ki je … zaprt, ampak je pač … 
odprt je, ker more bit omogočen prehod, sam noben ni delu. 
Pri prvem primeru lahko vidimo, da je sedanjiška oblika pomožnika biti (je) uporabljena trikrat. 
Prvič pred prilastkom zaprt, drugič za protivnim veznikom ampak in tretjič za prilastkom odprt.  
116. B2: Ura je bla, ne vem, res je bla že ene pol enajst zvečer … 
Tudi pri tem primeru je dvakrat uporabljena oblika pomožnika biti, le da je tokrat v preteklem 
času. Prvič je oblika uporabljena po osebku, drugič pa po členku res.  
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117. B2: Gleda on naju vn …, js si nism upala premaknat, nism si pa upala Markotu pokazat, 
js sm se dobesedno tresla sm se, notr, ker nism vedla, ka če bo zdle tk ko v filmu pa boma, ne 
vem, pač … 
Tudi pri zadnjem primeru sta dvakrat ponovljeni glagolska oblika pomožnika biti in povratna 
oblika se. Najprej sta uporabljeni pred prislovom, drugič pa takoj za glagolom tresti.  
6.2 Netipični besedni red 
V naslednjih nekaj primerih je vidno, da govorka večkrat uporabi za skladnjo pisnega jezika 
netipični besedni red.  
118. B1: V glavnem … dans smo se dobli js, Pia pa Berti pa Marko zjutraj ob pol devetih, da:: 
gremo v Lublano, ker je Berti:: si sposodu moj fotoaparat, da je sliku mal staro Lublano, pa:: 
ljudi, pa:: mlade, pa tk. 
V zgornjem primeru je eden izmed vzrokov netipičnega besednega reda prav neupoštevanje 
naslonskega niza. Če bi ga govorka upoštevala in bi naslonke nizala v vrstnem redu: vezniška 
beseda (ker), povratni zaimek (si) in naslonka je. Primer bi se tako glasil ker si je Berti sposodu 
moj fotoaparat. 
119. B1: Pridemo v Lublano::, se prpelemo tam do Bertijevga faksa::, obrnem se js okol i::n … 
nič. In pač ne {H} sam, da ni blo nič, ni blo nič niti odprto, kar je {H} blo tam.  
120. B1: Itak nikkr it lulat …, sm hotla it tam v neko grmovje:: in pol ne vem, ka se je zgodilo 
s tem …, nism šla, {ee} ker smo šli naprej, in pol je ful prijazno sicer Berti mi najdu WC v 
BTC-ju, pelemo se mi {ee} do BTC-ja, tam se furamo …, men ful dolgo ni blo jasno, zaka smo 
šli, js sm misla, da smo pač mogli it. In ne, ugotovim, da gremo na WC, »to, dbest, gremo mi 
na WC.« 
Tudi pri tem primeru gre za neupoštevanje naslonskega niza, ki narekuje zaporedje: vezniška 
beseda, nepovratna zaimenska dajalniška oblika, naslonka je. Prav tako gre za neupoštevanje 
univerzalne sintagme, kjer glagolska oblika sledi osebku, levi prilastek pa je pred svojo 
odnosnico na desni. Stavek bi se tako glasil: in pol mi je sicer ful prijazno Berti najdu /…/. 
121. B1: Hodimo nazaj, js sm bla že tk: »Js se bom polulala tule,« tk ko en kuža, ko se je polulu 
na sredini tam … pa je bla taka lužica pa sm {H} pač se hecala, da se bom js tut. 
122. B2: I::n {e} zveče::r …, pač moja družina ne kadi:: in nisma hotla tam v hotelu kadit, 
slučajno, da ne bi kdo pršu. 
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123. B2: In sma šla vn in …, pač js ti res ne znam opisat moči vetra, ker nisi mogu normalno 
…, se niti pogovarjat, nč. 
Ta primer čudovito pokaže, kako proces govora ne poteka hkrati z mislimi. Govorka se tukaj 
sproti odloča, kako bo oblikovala informacijo, kar se pokaže tudi na besednem redu in 
neupoštevanju naslonskega niza.  
124. B2: In začnema hodit tam izpod unga drevesa, tk, ene štir stopničke so ble do ceste in glih 
ko sma stopla dol, vzporedno z nama je ta človek prišu vn iz hiše, midva sma kr hodla gor, tk, 
sam rekla sma si: »Nič, grema.« 
Zgornji primer je potrebno izpostaviti zato, ker do spremenjenega besednega reda pride zaradi 
izpostavljanja pomembnejše informacije. Govorki se je zdelo pomembno, da poudari razdaljo 
med njo in cesto, zato je zvezo ene štir stopničke omenila najprej. Če bi sledila univerzalni 
sintagmi, bi se stavek glasil takole: do ceste so ble ene štir stopničke.  
125. B2: Mislim, nism vedla sploh, kje sm. 
126. B2: In sma se tam pod eno luč postavla pa sma se kao ful zajbavala, tk, še prav potrudla 
sma se bit ful normalna, tk, slikala sma se neki pa hecala pa smejala.  
Kot je videti, je še ena posledica hkratnega načrtovanja govora in izrekanja tudi sprememba 
besednega reda. Govorka se tako sproti odloča, katero informacijo bo izrekla in kako jo bo 
oblikovala. Prav zaradi tega se vsa sicer zelo natančna pravila besednega reda pisanega jezika 
pri spontanem govoru hitro porušijo.   
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7 DRAMATIČNI SEDANJIK 
Dramatični sedanjik ali historični prezens je oblika sedanjika, ki je med pripovedjo uporabljena 
za izražanje preteklega dejanja in ga zaradi učinka na sprejemnika prikaže kot sedanjega. Tako 
dosežemo večjo napetost in slikovitost. Vendar pa raba dramatičnega sedanjika ni vedno 
namerna, sploh če se govorec v pripoved vživi do te mere, da dogodke čustveno podoživlja.  
Čeprav v tem poglavju izpostavljam (dramatični) sedanjik, to ne pomeni, da govorka med 
pripovedovanjem preteklega in prihodnjega časa ni uporabila. Lastnost govorjenega besedila 
so prav hitri prehodi med glagolskimi časi, kar lahko med drugim označimo kot posledico 
prekinjanja paradigmatske in sintagmatske osi.  
127. B1: In že na poti, tam že, v že, v Lukovici mene ful lulat.  
128. B1: Pridemo v Lublano::, se prpelemo tam do Bertijevga faksa::, obrnem se js okol i::n … 
nič. 
129. B1: In ne, ugotovim, da gremo na WC, »to, dbest, gremo mi na WC.«  
130. B1: Pridem tja, ful vesela, {H}, stopim do vrat od WC-ja, »WC je v okvari, se 
opravičujemo.«  
131. B1: »Js vas res ne morem spustit,« in zapre mi vrata, zaklene mi vrata pred nosom.  
132. B1: In tk: »Okej«, gremo naprej. 
133. B2: In {H} hodima po eni ulici, ful ozka ulica, tk, za en avto, pa hiše na eni strani pa {e} 
oljke na drugi. 
134. B2: V redu, midva kadima čik, se neki zagovorima, zajbavama, in kr naenkrat nasproti, 
čez cesto, nekdo na oknu. 
V navedenih primerih bi lahko govorka za izražanje dogodkov uporabila pretekli glagolski čas, 
vendar je zaradi ustvarjanja napetosti izbrala sedanjega. Če bi uporabila pretekli čas, bi 
izgledalo takole: me je ful lulat, smo prišli, smo se prpelali, sem se obrnila, sem ugotovila, sem 
prišla itd. S tem, ko je dodan pomožnik glagola biti v pretekliku, izgovori več besed in pripoved 
ter ritem tako zaustavlja, kar napetost pripovedovanja zmanjšuje.  
135. B1: Ne ne, oba skupi in {H} tk: »Ofak,« okej, gremo naprej, »pač ni WC-ja, v redu, bom 
bom že zdržala do naslednje lokacije,« ki je bla pa v:: … centru. 
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136. B1: In pridemo do konca, ugotovimo, da bomo mogli it v drugo smer, ke::r smo prišli tja, 
ko je zaklenjeno. 
137. B1: Hodimo nazaj, js sm bla že tk: »Js se bom polulala tule,« tk ko en kuža, ko se je polulu 
na sredini tam … pa je bla taka lužica pa sm {H} pač se hecala, da se bom js tut. 
138. B1: In okej, pridemo, najdemo vn, vidimo eno picerijo, odprta vrata, noro, ena gospa, sm 
si misla: »Ona mi bo ziher spustla.« 
139. B1: Itak nikkr it lulat …, sm hotla it tam v neko grmovje:: in pol ne vem, ka se je zgodilo 
s tem …, nism šla, {ee} ker smo šli naprej, in pol je ful prijazno sicer Berti mi najdu WC v 
BTC-ju, pelemo se mi {ee} do BTC-ja, tam se furamo …, men ful dolgo ni blo jasno, zaka smo 
šli, js sm misla, da smo pač mogli it. 
140. B1: On v okvari, tam nism mogla, pridemo v en hotel, ful hotel in receptor tk …, ble sma 
tk: »A lahk grema prosim na WC« in on: »Ja, načeloma ne, ampak okej, naj vama bo,« in hvala 
bogu sma pol našle ta WC v ful fensi hotelu sicer … in ja … to je to.  
141. B2: In začnema hodit tam izpod unga drevesa, tk, ene štir stopničke so ble do ceste in glih 
ko sma stopla dol, vzporedno z nama je ta človek prišu vn iz hiše, midva sma kr hodla gor, tk, 
sam rekla sma si: »Nič, grema.« 
142. B2: Hodima, hodima, js tk: »Ofak, ne upam si obrnat, Marko, dej se obrn pa povej, ka se 
dogaja.« Marko se obrne in reče: »Ja::, nič, {ee} ne delat panike, sam on se je usedu v avto, 
an.« 
143. B2: On zalaufa avto, začne se boleče počasi vozit za nama, res je blo boleče. 
144. B2: Pridema na vrh, ga vidima, da je parkiran na busni in mislim, da je bil z nekom na 
telefonu.  
145. B2: Gleda on naju vn …, js si nism upala premaknat, nism si pa upala Markotu pokazat, 
js sm se dobesedno tresla sm se, notr, ker nism vedla, ka če bo zdle tk ko v filmu pa boma, ne 
vem, pač … 
Primerov, kjer govorka menja in preskakuje med glagolskimi časi, je veliko več. Ugotavljam, 




146. B1: In mi se pelemo:: tam, ne vem, ene pet minut smo se ziher vozli, če ne mal več …, 
parkiramo::, itak iščeš parking, hodiš iz avta::, prideš v podhod, ki je … zaprt, ampak je pač … 
odprt je, ker more bit omogočen prehod, sam noben ni delu. 
Potrebno je izpostaviti zadnji primer, kjer govorka poleg glagolskega časa spreminja tudi osebo. 
Preskakuje torej med dramatičnim sedanjikom in preteklikom, zelo očitna pa je tudi sprememba 
glagola v dramatičnem sedanjiku iz 1. osebe množine (mi se pelemo) v 2. osebo ednine (iščeš, 
hodiš, prideš). Verjetno je to storila zato, da bi se sprejemnik še lažje poistovetil z dogodki in 







Z diplomskim delom sem želela predstaviti govorjeni jezik in nekatere značilnosti spontano 
govorjenih besedil. Ugotovila sem, da je spontani govor ena najpogostejših oblik komunikacije, 
ki nas spremlja vsak dan. Vsako tvorjenje spontanega govora je unikatno, razlikuje se namreč 
po demografskih značilnostih govorcev, odnosi med govorci, okoliščinah in prenosniku.  
Teoretičnemu delu je nato sledil praktični, kjer sem na podlagi dveh besedil analizirala 
skladenjske značilnosti. Ugotovila sem, da je glavni razlog za nastanek teh posebnosti prav 
neusklajenost misli in govornega procesa. Govorka se namreč sproti odloča, katero informacijo 
bo podala in kako jo bo oblikovala. Ker je teh značilnosti veliko, sem se omejila na najbolj 
izstopajoče, med katerimi sem se najprej ukvarjala z metabesedilnimi elementi. Opazovala sem 
različne govorne signale in kazalce stopenj besedilne zgradbe, katerih naloga je organiziranje 
besedila in vzpostavljanje razmerja med govorcem in sprejemnikom. Ugotovila sem, da med 
govornimi signali govorka najbolj posega po signalih okej, v redu, mislim, (in) itak. Pri uvajanju 
pripovedi uporabi kazalca v glavnem in no, pri zaključevanju pa enkrat uporabi kazalec 
odprtega konca ampak ja, drugič pa poseže po kazalcu eksplicitnega konca to je to. Posvetila 
sem se tudi odkrivanju paradigmatske in sintagmatske osi ter ugotavljala, kako in zakaj do tega 
sploh pride. Ugotovila sem, da se paradigmatska os razkrije predvsem ob popravljanju že 
povedanih informacij, sintagmatska pa ob opustitvi in kasnejšem dokončanju strukture. 
Ukvarjala sem se s poročanim govorom, kjer sem raziskovala pojavne oblike. V besedilih se je 
pojavljal tako poročani govor s spremnim stavkom kot tudi brez njega, pri tem pa sem našla 
tudi nekaj primerov delne in popolne elipse. Najbolj zanimiv primer rabe poročanega govorka 
pa je gotovo raba direktnega poročanega govora brez spremnega stavka, kjer je pripovedovanje 
bolj podobno dramskemu dialogu. Pri besednem redu sem se osredotočila na realizacijo 
naslonskega niza in ugotovila, da je med drugim to vzrok za razkrivanje paradigmatske in 
sintagmatske osi. Nenazadnje sem analizirala tudi rabo dramatičnega sedanjika in ugotovila, 
kako govorka z njim stopnjuje napetost pripovedi.  
Čeprav sem analizirala le dve besedili iste govorke, sem potrdila, da je vsako spontano 
govorjeno besedilo unikatno, zaradi česar je pomembno, da k vsakemu spontano govorjenemu 
besedilu »pristopimo povsem iz samosvojega, le njemu lastnega analitičnega zornega kota 




V diplomskem delu sem analizirala jezikovnostilistične in skladenjske značilnosti spontanega 
govora, pri čemer sem se oprla na korpus dveh posnetih spontano govorjenih besedil. V 
teoretičnem delu sem ugotavljala kaj je spontani govor in katere besedilne vrste nastajajo ob 
njegovem tvorjenju. Pri analizi sem se najprej osredotočila na metabesedilne elemente, ki 
organizirajo besedilo in vzpostavljajo razmerje med govorcem in sprejemnikom. Posvetila sem 
se odkrivanju paradigmatske in sintagmatske osi in vzrokom pretrganja teh dveh. Ukvarjala 
sem se s poročanim govorom in njegovimi pojavnimi oblikami, nenazadnje pa sem se posvetila 
tudi rabi dramatičnega sedanjika in načinom vzpostavljanja napetosti pripovedi.   
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Starost: 25 let 
V glavnem … dans smo se dobli js, Pia pa Berti pa Marko zjutraj ob pol devetih, da:: gremo v 
Lublano, ker je Berti:: si sposodu moj fotoaparat, da je sliku mal staro Lublano, pa:: ljudi, pa:: 
mlade, pa tk. I::n smo se odločli, da pač gremo še na kavo pa:: na kosilo. In seveda::, ko smo 
štartali itak na benz, pa coffee to go, pa:: pa ful vode, pa nič lulat. In že na poti, tam že, v že, v 
Lukovici mene ful lulat. Tk, sm si misla, da ne, ne grem zdle tule, ne bomo se ustavlali brez 
veze, bom šla v Lublani. Pridemo v Lublano::, se prpelemo tam do Bertijevga faksa::, obrnem 
se js okol i::n … nič. In pač ne {H} sam, da ni blo nič, ni blo nič niti odprto, kar je {H} blo tam. 
Itak nikkr it lulat …, sm hotla it tam v neko grmovje:: in pol ne vem, ka se je zgodilo s tem …, 
nism šla, {ee} ker smo šli naprej, in pol je ful prijazno sicer Berti mi najdu WC v BTC-ju, 
pelemo se mi {ee} do BTC-ja, tam se furamo …, men ful dolgo ni blo jasno, zaka smo šli, js 
sm misla, da smo pač mogli it. In ne, ugotovim, da gremo na WC, »to, dbest, gremo mi na WC.« 
Pridem tja, ful vesela, {H} stopim do vrat od WC-ja, »WC je v okvari, se opravičujemo.« In tk: 
»A ste resni?« In to, a veš, skupi je bil vhod v WC, ko bi vsaj bil sam ženski pokvarjen. Ne ne, 
oba skupi in {H} tk: »Ofak,« okej, gremo naprej, »pač ni WC-ja, v redu, bom bom že zdržala 
do naslednje lokacije,« ki je bla pa v:: … centru. V centru. In mi se pelemo:: tam, ne vem, ene 
pet minut smo se ziher vozli, če ne mal več …, parkiramo::, itak iščeš parking, hodiš iz avta::, 
prideš v podhod, ki je … zaprt, ampak je pač … odprt je, ker more bit omogočen prehod, sam 
noben ni delu. In pridemo do konca, ugotovimo, da bomo mogli it v drugo smer, ke::r smo prišli 
tja, ko je zaklenjeno. Mene ful lulat. Hodimo nazaj, js sm bla že tk: »js se bom polulala tule,« 
tk ko en kuža, ko se je polulu na sredini tam … pa je bla taka lužica pa sm {H} pač se hecala, 
da se bom js tut. In okej, pridemo, najdemo vn, vidimo eno picerijo, odprta vrata, noro, ena 
gospa, sm si misla: »Ona mi bo ziher spustla.« »Gospa, a lahk grem lulat?« »Js vas res ne 
morem spustit,« in zapre mi vrata, zaklene mi vrata pred nosom. In tk: »Okej,« gremo naprej. 
»Ka bom zdej nardila,« sploh nism mogla prit do WC-ja, a je to možno? On v okvari, tam nism 
mogla, pridemo v en hotel, ful hotel in receptor tk …, ble sma tk: »A lahk grema prosim na 
WC« in on: »Ja, načeloma ne, ampak okej, naj vama bo,« in hvala {G: plosk z dlanmi) bogu 






Starost: 25 let 
No::, to je blo pa:: la::ni:: konc septembra, je bil moj ati- šestdeseti rojstni dan in smo šli v 
Goriška brda. Za en dan oziroma prespali smo tam. I::n {e} zveče::r …, pač moja družina ne 
kadi:: in nisma hotla tam v hotelu kadit, slučajno, da ne bi kdo pršu. Ura je bla, ne vem, res je 
bla že ene pol enajst zvečer … pa ful je pihalo, itak to je tam, tti konci, to neverjetno piha, kadar 
piha. In sma šla vn in …, pač js ti res ne znam opisat moči vetra, ker nisi mogu normalno …, 
se niti pogovarjat, nč. In {H} hodima po eni ulici, ful ozka ulica, tk, za en avto, pa hiše na eni 
strani pa {e} oljke na drugi. V redu, »grema tule pod eno oljko,« pač še najmanj je pihalo, 
»boma skadila čik pa:: grema nazaj, boma hitr.« V redu, midva kadima čik, se neki zagovorima, 
zajbavama, in kr naenkrat nasproti, čez cesto, nekdo na oknu. Sam tk, silhueta … čez zaveso, 
in se je zaprlo. In pol mir. In itak sma ful cviknala, pač nikol ne veš … ka si folk misli, »dej, 
grema.« In začnema hodit tam izpod unga drevesa, tk, ene štir stopničke so ble do ceste in glih 
ko sma stopla dol, vzporedno z nama je ta človek prišu vn iz hiše, midva sma kr hodla gor, tk, 
sam rekla sma si: »Nič, grema.« Hodima, hodima, js tk: »Ofak, ne upam si obrnat, Marko, dej 
se obrn pa povej, ka se dogaja.« Marko se obrne in reče: »Ja::, nič, {ee} ne delat panike, sam 
on se je usedu v avto, an.« »Omajgad, {H} ka boma zdej?« »Nč, hod. Mirno hod naprej, nič 
nisi kriva, dejansko nisi, hod!« On zalaufa avto, začne se boleče počasi vozit za nama, res je 
blo boleče. In pol sm se odločla, da se ustavim, da vidim, a me bo ogovoril, al bo šou naprej, al 
ka se dogaja. Js se ustavim, on se z nespremenjeno hitrostjo, to je blo tri na uro, pele mimo naju, 
skoz naju gleda, pele se mimo, na vrhu ulice se je pa desno zapelau, pol ga nisma vidla takoj. 
Sma misla: »Okej, v redu.« Pridema na vrh, ga vidima, da je parkiran na busni in mislim, da je 
bil z nekom na telefonu. Gleda on naju vn …, js si nism upala premaknat, nism si pa upala 
Markotu pokazat, js sm se dobesedno tresla sm se, notr, ker nism vedla, ka če bo zdle tk ko v 
filmu pa boma, ne vem, pač … »Itak sma tule::, bogu za hrbtom, v Goriških brdih, kam?« 
Mislim, nism vedla sploh, kje sm. In pol sma se odločla, da boma še mal počakala, da mu dama 
pač opcijo, da pride do naju, če hoče. In sma se tam pod eno luč postavla pa sma se kao ful 
zajbavala, tk, še prav potrudla sma se bit ful normalna, tk, slikala sma se neki pa hecala pa 
smejala. Nč ni nardil in midva sma pol šla eventuelno v hotel. I::n to je blo to in še zdej ne vem, 
kdo je bil, nič ne vem, ka je blo, ker pač … je blo to vse, kar je blo s tem človekom interakcije. 
Po moje so ble njegove olive. Pa je mislu, da, ne vem, mu rabutam olive, al ka. Ampak ja … 
